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Culturas Perenes Componentes da Base de Dados - I

        


















        
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













   
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











     














      

     
     
  
   










    


    





      
     

   
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     

     





     


    







   
    
  
      
   





























5.3 - Acerola (Malpighia glabra L.)

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